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Making of the Baseball Scoreboard 
Hideki FUSEGAWA 
  I made the Baseball Scoreboard Application software for iPhone/iPad. To connect a liquid crystal display, the 
picture on the iPhone/iPad is output on the display, some audiences can watch it. Everyone could use this 
application software easily now to adopt an intuitive operating method (a gesture on the iPhone/iPad screen 
e.g. swipe or tap). When this scoreboard was used in the baseball games, it was get good evaluation from some
audiences.
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